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    “江滨柳：你快回去吧！  
    袁老板：我不许你回去。  
    江滨柳：你快点回去吧！  
    袁老板：我警告你不要回去。  
    江滨柳：我命令你快点回去！  
    袁老板：打死我我也不会走。  
    江滨柳：你混帐啊，你们都给我走啊你们！  
袁老板：我看他妈的谁敢动！”  
 现实的混乱病态同寻找的执著在舞台上交融，我们到底做了些什么？我
们到底能做什么？我们能否在混乱的现实和寻找桃花源的行动里找到一个平衡
点？我们好像在吃一锅滚烫的麻辣烫，我们跟里面食物一起沸腾。而此时导演
叫停，空气在舞台上方突然凝固。也许在这种静止状态中，我们能思考得更
多。 
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  暗恋的最后一幕剧是在桃花满地的舞台上完成的，一地的桃花与悲剧形成
了视觉上的对比，背景上的桃花源同台湾的景致、医院和后来象征死亡、阴森
恐怖的 X 光片重叠，造成了强烈的冲击。也许也说明了同一个主题，现实同理
想的冲突，寻找的终结。老陶想回到桃花源，但是却再也找不到来路了；江滨
柳想找到那份美好的感情，但是已经时过境迁；而那个一直在寻找的女人最后
发出的呼喊：“刘子骥，你怎么变成了这个样子？你怎么变成了这个样子！你
怎么会变成这个样子！”连说三句，然后开始撒花，用花朵来祭奠终极的结果
和心中永恒的寻找。我想寻找才是最好的状态，虽然你知道这种状态必然落
空，因为一切都被颠覆，寻找什么呢？也许寻找的对象在你寻找到它的时候，
原本属于它的性质和状态已经被病态的现实彻底剥离！也许自己只能做的事情
就是伸出双臂向天空呐喊：“刘子骥——刘子骥——刘子骥——啊——啊——
————”以此来证明自己曾经或者还在不停的寻找状态中，不停的寻找。不
停失落。 
 
 
